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ａ 外側 ｂ 内側
ｃ heel pad の状態 ｄ heel pad の状態
図－１ 搬入時外観










ａ X線側面像 ｂ CT矢状断画像



























ａ ｂ 壊死組織デブリ，骨縫合後 ｃ distally based sural ar-
tery flap 挙上後
ｄ 皮弁移行後外観 ｅ 皮弁移行後外観 ｆ 皮弁移行後外観
図－４ 第２回目術中所見
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